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RESUMEN 
 
 
Existen variados estudios sobre PAC que prácticamente no pueden ser 
válidos para la población sudamericana, debido a que la calibración fonética 
de las palabras estudiadas no se rige por las mismas reglas del continente 
hispano y eso complica la inteligibilidad y el procesamiento de las 
propiedades auditivas.       El propósito de este trabajo fue elaborar y 
normalizar una prueba de habla filtrada con pasa bajo para una población de 
adultos chilenos. Se evaluaron 51 jóvenes de un rango de edad de 18 a 24 
años pertenecientes a la Universidad de Talca de la carrera de 
Fonoaudiología. Para ello, se utilizaron  70 monosílabos filtrados, los cuales 
fueron validados mediante análisis estadístico y posterior a ello, se procedió 
a obtener la confiabilidad de este grupo de palabras. De estos estímulos, sólo 
cumplieron con los criterios de validez y confiabilidad 13 monosílabos.        
Además se obtuvieron datos de normalización los cuales aportarán 
información necesaria para futuros fines audiológicos y diagnósticos en 
personas con Trastornos en el Procesamiento Auditivo Central (TPAC). 
